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Amtliches Bekanntmachungsblatt der Großen Kreisstadt Niesky
3 – 2015 Mittwoch, 11. März 2015
Veranstaltungshinweise 
                                            Konrad-Wachsmann-Haus
                                            Dauerausstellung »Holzbauten der Moderne«
                                            Entwicklung des industriellen Holzhausbaus
     14.3.2015    18.00 Uhr   Bürgerhaus Sportgala
bis 15.3.2015                       Johann-Raschke-Haus
                                            Sonderausstellung »Verschwundene Bauten in Niesky«
                                            von Hubert Teuchner
     17.3.2015    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   DRK-Blutspendetermin
     20.3.2015    18.00 Uhr   Johan-Raschke-Haus
                                            Eröffnung der Sonderausstellung »SICHT-WEISEN«
                                            Landschaftsmalerei von Bernd Kremser                      
     22.3.2015                       in Niesky und den Ortsteilen
                                            Frühlingserwachen – verkaufsoffener Sonntag 
     29.3.2015    15.00 Uhr   Bürgerhaus Tanz zur Kaffeezeit
     30.3.2015    16.00 bis    Grundschule See
                         19.00 Uhr   DRK-Blutspendetermin
     18.4.2015    9.00 bis    Bürgerhaus – Spreezimmer
                         12.00 Uhr   DRK-Blutspendetermin
     19.4.2015    17.00 Uhr   Bürgerhaus DIA-Vortrag mit Thomas Mücke
                                            Der Don und die Kosaken
     26.4.2015    15.00 Uhr   Bürgerhaus Konzert
                                            Jugendshoworchester Görlitz
Vorschau! 
       2.5.2015                       Bürgerhaus Niesky in Mode
       6.6.2015                       Messepark Löbau Ausbildungsmesse
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Einladung
zu der am Montag, dem 16. März 2015, um 17.00 Uhr, in der Jahn-




1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen
3. Beschluss der Prioritätenliste Straßenunterhaltung
4. Information zur Umgestaltung Knotenpunkt B115 mit S122 süd-
lich Niesky
5. Vorberatung Feststellungsbeschluss Baumaßnahme Brandschutz
Grundschule See
6. Informationen zum Stand Haushaltsplanung 2015
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Planungsangelegenheiten
9. Mitteilungen der Verwaltung
10. Anfragen und Anträge der Stadträte  
gez. Beate Hoffmann, Vorsitzende des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 7. Sitzung des Verwaltungsausschusses der Großen Kreisstadt
Niesky am Mittwoch, dem 18. März 2015, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung,
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Bericht zu Kennziffern, Zielen und Projekten des Museums sowie
des Konrad-Wachsmann-Hauses
3. Informationen zum Stand der Haushaltsplanung 2015
4. Informationen zum Vorbereitungsstand Herbstfest 2015
5. Vorberatung Beschluss Annahme von Spenden im I. Quartal 2015
6. sonstige Informationen aus der Verwaltung
7. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Beate Hoffmann, Vorsitzende des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 8. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am Mon-
tag, dem 30. März 2015, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Bürgerfragestunde
3. Vorstellung Projekt Eisstadion
4. Feststellungsbeschluss Baumaßnahme Grundschule See
5. Vergabebeschlüsse Neubau Feuerwehrgerätehaus Stannewisch
6. Beschluss Annahme Spenden I. Quartal 2015
7. Beschlüsse zu Grundstücksangelegenheiten
8. Mitteilungen der Verwaltung
9. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Zu TOP 3
Von Seiten des Architekturbüros sowie der Fachplaner wird das Projekt
Eisstadion einschließlich der technischen Lösungen vorgestellt.
Zu TOP 4
Nach Beendigung der Sanierungsmaßnahme in der Grundschule See
wird der Feststellungsbeschluss über die Höhe der Kosten getroffen.
Zu TOP 5
Um einen zügigen Baufortschritt für den Neubau des Feuerwehrgeräte-
hauses im Ortsteil Stannewisch zu gewährleisten, haben weitere Verga-
bebeschlüsse zu erfolgen.
Zu TOP 6
Auch im ersten Quartal 2015 wurden Spenden übergeben, die per Be-
schluss zu legitimieren sind.
Beschluss Nr. 11/2015




Bestellung eines Dienststellvertreters der Oberbürgermeisterin
gesetzliche Grundlagen:
§ 54 Abs. 1 und 2 SächsGemO
§ 11 Hauptsatzung
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Niesky erteilt das Einvernehmen
zur Berufung von Frau Barbara Giesel als Dienststellvertreterin der
Oberbürgermeisterin.
2. Der Beschluss des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky Nr.
46/2014 vom 1.9.2014 – Bestellung von Frau Hoffmann als Dienst-
stellvertreterin – wird aufgehoben.
Begründung: Die Novellierung der Gemeindeordnung 2014 und die
darauf erfolgte Anpassung der Hauptsatzung ermöglicht im Einverneh-
men mit dem Stadtrat die Berufung eines Dienststellvertreters des Ober-
bürgermeisters.
Mit der Neuwahl der Oberbürgermeisterin ist die personelle Neubeset-
zung des Dienststellvertreters erforderlich.
ausgefertigt: Niesky, 4.3.2015                      
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Beschluss Nr. 12/2015
zur 7. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 2. März
2015
öffentlich
Bezeichnung:Bestätigung der Stellungnahme zum Prüfbericht der Quer -
schnittsprüfung kommunaler Wohnungsgesellschaften
gesetzliche Grundlagen: § 109 SächsGemO
Beschluss:Der Stadtrat nimmt die Stellungnahme der Oberbürgermeis-
terin zustimmend zur Kenntnis.
Begründung: Mit Schreiben vom 23. Januar 2015 ist der Bericht des
Sächsischen Rechnungshofes zur Querschnittsprüfung kommunaler
Wohnungsgesellschaften eingegangen. Der Bericht ist allen Stadträten
schriftlich zugegangen. Gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde bzw.
dem Sächsischen Rechnungshof ist bis zum 6. März 2015 eine Stellung-
nahme abzugeben. Auf Grund dieser wird eine abschließende Beurtei-
lung gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde durch den Sächsischen
Rechnungshof erfolgen. In die Querschnittsprüfung wurden 13 stichpro-
benweise ausgewählte kommunale Wohnungsunternehmen mit einem
Bilanzvolumen zwischen 15 und 50 Mio. Euro aufgenommen. Prüfungs-
schwerpunkte waren die wirtschaftliche Situation und Perspektiven so-
wie die Finanzbeziehungen zu den kommunalen Gesellschaften.
ausgefertigt: Niesky, 4.3.2015  
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 15. April 2015.
Redaktionsschluss  
ist am 7.April 2015, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Öffentliche Bekanntmachung über den Entwurf
und die öffentliche Auslegung des Bebauungs -
planes »Eisstadion« gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
– Entwurfs- und Auslegungsbeschluss –
1. Der Stadtrat von Niesky hat am 2.2.2015 den  Entwurf des  Bebau-
ungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den text-
lichen Festsetzungen (Teil B) in der Planfassung vom 13.1.2015 zur
öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. Die Be-
gründung und der Umweltbericht in der Fassung vom 13.1.2015
wurden gebilligt.
2. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 11 »Eisstadion«, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil
B), der Begründung, dem Umweltbericht, dem Schalltechnischen
Gutachten sowie die Artenschutzfachbeiträge liegen zu jedermanns
Einsicht öffentlich aus vom 19.3. bis einschließlich dem 20.4.2015
in der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße 20/22, Zimmer
005 in 02906 Niesky während folgender Zeiten:
Montag 9.00– 12.00 Uhr und 13.30– 15.00 Uhr
Dienstag 9.00– 12.00 Uhr und 13.30– 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00– 12.00 Uhr und 13.30– 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00– 12.00 Uhr und 13.30– 18.00 Uhr
Freitag 9.00– 12.00 Uhr
Folgende umweltbezogenen Informationen zu den Auswirkungen
der Bebauungsplanung liegen vor:
Boden:
• dauerhafter Verlust von Böden durch Versieglung in überwiegend
wassergebundener Bauweise
• Verringerung der Retentionsfunktion
• Vorkommen der altlastenverdächtigen Fläche »Power GmbH/ Schrott-
verladung« AKZ 84200518 im Bereich der Kompensationsfläche
»Raschkestraße«
Wasser:
• Verringerung der Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet 
• keine Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser der Dach-
flächen des Eisstadions in den Einzugsbereichen der Brunnenanla-
gen –Vermeidung möglicher Beeinträchtigungspotenziale des Grund-
wassers
• Errichtung eines Regenwasserrückhaltebeckens (RRB) 
• Einhaltung baulicher Einschränkungen bzw. Nutzungen im Plange-
biet unter Berücksichtigung des DVGW Arbeitsblattes W-101
Klima/Luft:
• Beeinflussung des Mikroklimas während der Bauzeit durch Verlust
von Vegetationsstrukturen
• Pflanzung von Gehölzen sowie Entsieglungsmaßnahmen als aus-
gleichende Wirkung im Bereich der Kompensationsfläche »Rasch-
kestraße«
Landschaftsbild:
• Beeinträchtigungen durch Entfernung von Wald- und Gehölzstruk-
turen im Zuge der Wegebaumaßnahmen innerhalb des Waldes
• Neuanpflanzung strukturierender Gehölze im Bereich des Parkplatzes
Schutzgebiete:
• Lage des Plangebietes im Trinkwasserschutzgebiet
Flora/Biotope/Wald:
• temporäre und dauerhafte Beanspruchung von Waldflächen im Sin-
ne des SächsWaldG
• Anpflanzung von Wald im Bereich der Kompensationsfläche »Rasch-
kestraße«
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STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Große Kreisstadt Niesky ist eine idyllische Kleinstadt, umgeben von einer reiz-
vollen Wälder- und Teichlandschaft in der unmittelbaren Nähe zu den Königshainer
Bergen. In der Stadt Niesky mit ihren vier Ortsteilen leben ca. 10.000 Einwohner.
Alle Schularten befinden sich am Ort, ebenso medizinische Einrichtungen und viel-
seitige interessante Freizeitangebote.
Für die Stadtverwaltung Niesky suchen wir zur sofortigen Einstellung eine/n
Fachbedienstete /n für das Finanzwesen
Zu Ihrem Verantwortungsbereich gehören:
• Verantwortungsvolle Leitung des Bereichs Finanzen mit den Aufgabenfel-
dern Haushalt, Stadtkasse und Steuern 
• Erstellung des Haushalts und der Finanzplanung, der Haushaltssatzung so-
wie Haushaltsvollzug und -überwachung
• Erstellen von Jahresabschlüssen und Gesamtabschlüssen inklusive Bilanzen
• Beteiligungsmanagement
• Vermögens- und Schuldenverwaltung
• Bearbeitung von finanziellen Grundsatzfragen
• Überwachung des Kennzahlen- und Berichtswesens für die unterjährige
Haushaltssteuerung
• Wahrnehmung von Controllingaufgaben, insbesondere zur Entscheidungs-
unterstützung der Oberbürgermeisterin, der Fach bereichs- und Sachgebiets-
leitungen und der politischen Gremien
• Erarbeitung von Satzungen und Dienstanweisungen
• Teilnahme an Sitzungen und Tagungen der politischen Gremien der Stadt
Niesky
Ihre persönlichen Voraussetzungen sind:
• Sie besitzen einen Hoch- bzw. Fachhochschulstudien-Abschluss für den ge-
hobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst oder einen vergleichbaren
Hoch-/Fachhochschulabschluss als Diplom-Finanzwirt/in, Diplom-Betriebs-
wirt/in, Diplom-Verwaltungswirt/in und eine mindestens dreijährige Berufs-
erfahrung im öffentlichen Rechnungs- und Haushaltswesen oder in entspre-
chenden Funktionen eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten
Rechts (§ 62 SächsGemO)
• Sie besitzen ausgeprägte Fach- und Rechtskenntnisse, insbesondere des
Haushaltes gemäß der Grundsätze der doppelten Buchführung sowie im
kommunalen Finanzwesen des Freistaates Sachsen
• Weiterhin benötigen Sie Fachkenntnisse im Wirtschafts-, Steuer- und Abga-
benrecht
• Bereitschaft zur Übernahme von Führungsverantwortung
• Fundierte EDV-Kenntnisse eines Finanz-Software-Systems sowie einschlä-
giger Office-Anwendungen komplettieren Ihre Voraussetzungen
• Ausgeprägtes wirtschaftliches Denken und Handeln bringen Sie mit
• Persönliches Engagement und Einsatzbereitschaft, ausgeprägte Belastbar-
keit und Flexibilität, aber auch Verhandlungs- und Organisationsgeschick und
Durchsetzungsvermögen sowie eine hohe soziale Kompetenz als Basis für
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Verwaltung
und mit den politischen Gremien der Stadt sind Ihre Wesensmerkmale
• Führerschein Klasse B
Wir bieten Ihnen:
• Eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem
motivierten Team mit 36 Stunden pro Woche
• Eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD in der EG 10 mit den ein-
schlägigen Sozialleistungen
• Umfassende Qualifizierungsmöglichkeiten
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
(vollständiger Lebenslauf, Abschluss- und Arbeitszeugnisse) bis zum 31.3.2015. 
Stadtverwaltung Niesky
Leitung des SG Personal- und Hauptverwaltung, Frau Tunsch
Muskauer Str. 20/22, 02906 Niesky
Kosten, die im Zusammenhang mit der Wahrnehmung eines Vorstellungsgesprächs
u. a. entstehen, werden nicht erstattet.
STADT RATHAUS
Fauna:
• Artenschutzrechtliche Erfassungen für  Fledermäuse, Vögel, Am-
phibien, Reptilien sowie Wirbellose – Nachweis geschützter Arten
dokumentiert
• bei unvermeidlichen Fällungen von Höhlenbäumen ist eine fachspe-
zifische Begleitung sowie die Festlegung von Ersatzmaßnahmen er-
forderlich, ansonsten keine Beeinträchtigungen der erfassten Arten
Mensch:
• Reduzierung der bestehenden Schallimmissionen an der schutzbe-
dürftige Bebauung bei Umsetzung der schalltechnischen Maßnahmen 
Kultur- und Sachgüter:
• Erhalt und Aufwertung des Eisstadions
Während dieser Auslegungsfrist können Anregungen und Hinweise zu
den Darstellungen bzw. textlichen Festsetzungen vorgetragen werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.
Da das Ergebnis der Abwägung zu den Anregungen mitgeteilt wird, ist
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
gez. Beate Hoffmann, Oberbürgermeisterin
Termine
Fahrplan der Fahrbibliothek
See, Grundschule 12.3., 26.3. und 9.4.2015 von 14.30 bis 14.45 Uhr
Stannewisch, Möbelmarkt 30.3.2015 von 18.45 bis 19.00 Uhr
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:





Donnerstag,  9. April 2015 von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Niesky
nur nach telefonischer Voranmeldung unter der kostenlosen zentralen
Tel.-Nr. 0800 809802400 (Montag– Donnerstag 8.00– 18.00 Uhr und
Freitag 8.00– 16.00 Uhr)
Termine für Wasserzählerwechsel




Die Mitarbeiter unseres Unternehmens können sich durch einen Betriebs -
ausweis legitimieren. Bitte gestatten Sie ihnen den Zugang zu den ent-
sprechenden Zählerstandorten. Stadtwerke Niesky GmbH
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
20/15     5.2.2015     1 Seidenschal bunt gemustert   Sparkasse Niesky
21/15     11.2.2015     1 Paar dunkelbraune                 Sparkasse Niesky
                                  Lederhandschuhe, 
 1 Brille (pink/braunes Gestell)  
22/15     11.2.2015     3 Schlüssel am Ring                 KGV am Kahnicht
                                  (1x mit blauer Kappe)              
23/15     24.2.2015     1 goldfarbener,                         Sparkasse Niesky
                                  schmaler Ehering                      
24/15     24.2.2015     1 Paar schwarz/silbergraue       Plittstraße
                                  Damen-Winterstiefel                Höhe AOK
25/15     Ende Feb     1 Seidenschal, braun/beige,      Postagentur
                                  mit Schlangenoptik                                                                                                                       
26/15     27.2.2015     1 schmale, schwarze Brille       vor Stadtbibliothek
                                  mit schwarz/weiß                     Zinzendorfplatz
                                  gemusterten Bügeln (innen       
                                  rotbraun/weiß gemustert)
27/15     Feb. 2015     28"-Tourenrad                          Horkaer Straße
                                  grau/silberfarben                       GWG
                                  Rahmen-Nr. 2339917 sR
28/15     8.3.2015     Smartphone LG, schwarz         Robert-Koch-Str.,
                                                                                    Höhe Landratsamt              
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefonnummer 03588 282623 oder Vertretung 03588 28260. 
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letz-
tern sechs Monate können Sie auch auf der Homepage der Stadt
Niesky  unter www.niesky.de jederzeit einsehen.
Hinweis: In Schulen und Sporthallen liegengebliebene Turnsachen wer-
den in den jeweiligen Objekten sechs Monate aufbewahrt. Bitte fragen
Sie bei Verlusten direkt in den Einrichtungen nach.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Wir planen unsere erste öffentliche 
Fundfahrradverkaufsaktion im Jahr 2015
Aus diesem Grunde werden alle Empfangsberechtigten (Verlierer/
Eigentümer) gemäß § 980 BGB aufgefordert, ihre Rechte an unten
genannten Fundstücken bis zum 24.3.2015 im Fundbüro der Stadt
Niesky, Zimmer 008 zu den Rathausöffnungszeiten, anzumelden.
Nachfolgende Fundräder und Zubehör sollen nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist am Donnerstag, dem  26.3.2015, in der Zeit von 13.30
bis 17.00 Uhr im Rathaus der Stadt Niesky verkauft werden:
Fundstück Nr. Beschreibung 
53/2014 Herrenrad, Bahia, S2266297, Aufkleber: Lift-Manager
65/2014 Mountainbike, silberfarben, KT504272586
66/2014 26"-Mountainbike, schwarz, FIN: YF210693, defekt
73/2014 26"-Mountainbike, blau, 21-Gang-Schaltung
75/2014 Kindermountainbike, schwarz, mercuri, 
hinten ohne Schlauch
80/2014 Mountainbike, silberfarben, conquest, Nr. CS2477903
82/2014 28"-Herren-City-Bike, grau, Atlanta, Nr. 110627
86/2014 26"-Damenrad, rot/silberfarben, Rh.-Nr. 10408900
90/2014 Mountainbike, bunt, ohne Beleuchtung, 
teilweise blau angemalt
91/2014 26"-Damenrad, lila, Rainbow, Rh.-Nr. 429224, 
Kindersitz vorn, Korb hinten 
94/2014 Mountainbike, schwarz, Hill 500, Nr. GM1204003
97/2014 28"-Herrenrad, bordeaux, Diamant, 
montezuma trekking
98/2014 26"-Damenrad, blau/silberfarben, Queens, 
Nr. 34437-37-4444, Korb vorn
Kaufinteressenten können sich in dieser Zeit im Fundbüro, Zimmer 008
melden, um die Fahrräder zu besichtigen und käuflich zu erwerben. Die
Fahrräder werden in dem Zustand, wie sie gefunden wurden verkauft.
Es gibt keine Gewährleistung.
Bei Erwerb eines Fundfahrrades erfolgt die Zahlung des Kaufpreises bei
Übergabe des Fahrrades in bar.
Besichtigung und Verkauf vor dem  26.3.1015 sind nicht möglich.
Wir bitten daher von Voranfragen zum Kauf eines Fundrades abzusehen.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Rathaus-
mitteilungen
                                     Das Standesamt bleibt am Mittwoch, demHinweis!     18. März 2015 wegen Weiterbildung ge-
schlossen.
                                     Am Montag, dem 23. März 2015, bleibt
das Rathaus geschlossen.
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– Anzeige –
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –





                        11.3.2015        Frau Ruth Kirste
                        27.3.2015        Herrn Emil Kurreck
zum 94. Geburtstag
                          5.4.2015        Frau Helene Bräsel
                        12.4.2015        Frau Margot Plicht
                        12.4.2015       Frau Lydia Rohde, OT Kosel
zum 92. Geburtstag
                        12.3.2015        Frau Renate Hempel
zum 91. Geburtstag
                        14.3.2015        Frau Ursula Jannack
                        16.3.2015        Herrn Helmut Grigoleit
                        25.3.2015        Frau Charlotte Bratke, OT See 
                        14.4.2015        Herrn Gerhard Schubert
zum 90. Geburtstag
                        12.3.2015        Herrn Werner Heinrich
                        15.3.2015        Frau Erika Weh
                          1.4.2015        Herrn Siegfried Rohn
zum 85. Geburtstag
                        11.3.2015        Herrn Helmut Herrmann 
                        12.3.2015        Frau Irmgard Rotter
                        13.3.2015        Herrn Horst Weinhold
                        16.3.2015        Frau Dorothea Haupt
                        31.3.2015        Frau Edith Melzig
                          6.4.2015        Frau Ingeborg Harzer
                        11.4.2015        Herrn Manfred Kottbus
zum 80. Geburtstag
                        14.3.2015        Frau Christa Silbe 
                        17.3.2015        Frau Siegrid Ryback, OT See
                        22.3.2015        Frau Gisela Tauchert
                        23.3.2015        Herrn Paul Kuch
                        25.3.2015        Frau Edith Cosmar
                        25.3.2015        Herrn Siegfried Herrmann
                        25.3.2015        Herrn Karlheinz Ritter
                        27.3.2015        Frau Elfriede Baumast
                        29.3.2015       Frau Ingeborg Scholze
                        29.3.2015        Frau Margarete Schütte
                          7.4.2015        Frau Elisabeth Schubert
                          9.4.2015        Frau Gertrud Rothe
zum 75. Geburtstag
                        15.3.2015        Frau Hanna Wendt OT See
                        19.3.2015        Frau Barbara Kraiczi
                        21.3.2015        Frau Renate Beier
                        21.3.2015        Herrn Eberhard Gutsche
                        21.3.2015        Frau Gisela Marquardt
                        22.3.2015        Frau Christa Kriebisch OT See
                        23.3.2015        Frau Annerose Weise OT Stannewisch 
                        25.3.2015        Herrn Albrecht Reif
                          2.4.2015        Frau Brigitte Silbe
                          6.4.2015        Frau Helga Bradler
                        10.4.2015        Herrn Siegfried Steinert OT Kosel
                        13.4.2015        Frau Ursula Haupt
                        13.4.2015        Herrn Martin Michler OT Ödernitz
                        13.4.2015        Frau Erika Vogel OT Kosel
                        14.4.2015        Herrn Dr. Heinz Friebe
                                        
zum 70. Geburtstag
                        12.3.2015        Herrn Robert Krzykowski
                        13.3.2015        Herrn Helmut Tusche
                        16.3.2015        Frau Christine Bork
                        16.3.2015        Frau Erika Uchlier OT Stannewisch
                        28.3.2015        Frau Valentina Morgunova
                        30.3.2015        Frau Inge Glotz
                          2.4.2015        Frau Christa Bastian, OT See
                        11.4.2015        Frau Monika Schmidt
                        14.4.2015        Frau Ursula Böhme
                        14.4.2015        Herrn Kurt Mende, OT See
und nachträgliche Glückwünsche 
zum 75. Geburtstag
                          3.3.2015        Herrn Georg Adler
                          3.3.2015        Herrn Horst Schellenberg
                          3.3.2015       Frau Helga Tzschoppe
                          6.3.2015        Frau Monika Gläßner
zum 70. Geburtstag
                          3.3.2015       Frau Gabriele Proske
                          4.3.2015       Herr Gerdjürgen Fischer
                          7.3.2015        Frau Giseltraud Klemenz
                          9.3.2015        Herrn Wolfgang Dietze, OT Ödernitz
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.




Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst ...................................................... 116117
Mo., Di., Do. 19.00– 7.00 Uhr
Mi., Fr.         14.00– 7.00 Uhr
Sa., So.         24 Stunden
Krankenhaus Niesky .................................................................................... 03588 2640
Giftnotrufzentrale ...................................................................................... 0361 730730
Anmeldung Krankentransport     0700 19222597
Allg. Erreichbarkeit Feuerwehr   0700 19296397
Störungsdienste
– Fernwärme ................................................ 201182, 25320
– Strom .............................................................. 201182, 25320
–Wasser/Abwasser ................................ 201182, 25320
ENSO 
Kostenfreies Servicetelefon ................ 0800 0320010
Service-E-Mail .......................... service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
Erdgas .............................................................................................................. 0351 50178880  
Strom ................................................................................................................ 0351 50178881
Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 03588 282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
1             Fernsehsessel, brauner Stoff                     03588 205802  
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand








ein Geschäftszweig der Mohren-Drogerie
Jörg Franke Görlitzer Str. 10 02906 Niesky
www.foto-franke.macht-ihr-foto.de
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Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt:
           14.3.2015 Herr Höynck, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, Tel. 03588 222368
           21.3.2015 Herr Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207033
           28.3.2015 Herr Dr. med. Hartmann
                           Niesky, Muskauer Str. 15, Tel. 03588 205406
             4.4.2015 Herr Weise, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Dauban, Dr.-Maria-Grollmuß-Str. 19, 
                           Tel. 035932 30233
           11.4.2015 Herrn Dr. med. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 7060
           18.4.2015 Herr MR Hurtig
Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 204674
Hinweis!
Der kassenärztliche Dienst außerhalb der Sprechstunden ist über die Ret-
tungsleitstelle Hoyerswerda unter der einheitlichen Rufnummer 116 117
zu erfragen. Lebensgefährliche Notfälle weiter unter 112.
Notdienste der Zahnärzte 
   14.– 15.3.2015 Dr. B. Noack
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662
   21.– 22.3.2015 ZÄ H. Wappler
                           Niesky, Christophstr. 3, Tel. 03588 207864
   28.– 29.3.2015 ZÄ H. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. d. Einheit 37b, Tel. 035825 750
             3.4.2015 Dr. S. Tzschoppe
                           Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel. 035891 32110
             4.4.2015 ZA Dr. Chr. Schwabe
                           Dauban, Dr.-M.-Grollmuß-Str. 18, 
                           Tel. 035932 31044
             5.4.2015 ZÄ K. Sprichale
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 207897
             6.4.2015 ZÄ H. Schönrich
                           Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 205514
   11.– 12.4.2015 ZA R. Peter
                           Klitten, Fuhrweg 363, Tel. 035895 50337
   18.– 19.4.2015 MUDR C. Tews
                           Horka, Biehainer Weg 6, Tel. 035892 3405
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
      bis 15.3.2015 Frau Dr. med. S. Roy, Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 406535 oder 0151 53617901
   16.– 22.3.2015 Frau Dipl.-Med. Petrich-Haug
                           Görlitz, Berliner Str. 61, Tel. 03581 406582 
                           oder 0170 5205731
   23.– 29.3.2015 Frau Dr. med. Maniszowska-Jedynak
                           MVZ Rothenburg, Mühlgasse 3b, 
                           Tel. 035891 78670
  30.3.– 6.4.2015 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10
                           Tel. 035828 7800 oder  0170 2913914
     7. – 12.4.2015 Herr Dr. med. Roy, Görlitz, Struvestr. 16
                           Tel. 03581 406535 oder 0160 7861706
   13.– 19.4.2015 Frau Dr. Fleischer, Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-




Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Zur JUGENDWEIHE, KONFIRMATION,









Staatlich geprüfter Sozialassistent 
Grundlagenberuf für viele weitere Berufe, z.B. Erzieher/in




(Fachschule in Teilzeit, Berufsabschluss erforderlich)





Jahnstraße 55 · 02943 Weißwasser · Tel. 03576/288810
mail@bsz-weisswasser.de · www.bsz-weisswasser.de






                          Glaspaar
Einstärken         ab 48,00 €
± 4,0 cyl + 2,0
Gleitsicht         ab 199,00 €
± 6,0 cyl + 2,0 ADD 1,0– 3,0
Wir bedienen Sie: 
Mo. bis Fr. 9.00 bis 13.00 
und 14.00 bis 18.00 Uhr
Inh. Doris Hoffmann
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky
Telefon: 03588/204350
Passbilder - vom Fachmann
- auch bei Ihnen zu Hause -
ein Geschäftszweig der Mohren-Drogerie
Jörg Franke Görlitzer Str. 10 02906 Niesky
www.foto-franke.macht-ihr-foto.de
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Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170/8301793
www.dachdecker-altmann.de
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
Jänkendorfer Str. 12 · 02906 Niesky
Tel. 0 35 88 / 20 52 84 · Fax 20 52 85






Das neue blaue Moped-Schild
gibt es bei der HUK-COBURG zum
Mitnahmepreis. Einfach vorbeikom-
men und das aktuelle Kennzeichen
mitnehmen!
Bitte Betrag in bar mitbringen.
Und schon starten Sie gut
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Museum Niesky
Wer die Ausstellung »Verschwundene Bauten in Niesky«
noch nicht gesehen hat, der hat am Sonntag, dem 15. März
dazu die allerletzte Chance. 
Bernd Kremser mit neuer Ausstellung 
im Johann-Raschke-Haus
Pünktlich mit dem Frühling lädt das Johann-Raschke-Haus dann für Freitag, den 20. März,
um 18.00 Uhr alle Kunstinteressierten zur Eröffnung der neuen Ausstellung »Sicht-Weisen«
ein. Diese zeigt Landschaftsmalerei von Bernd Kremser. Der 76-jährige Nieskyer stellt in
seiner persönlichen Sicht eine Auswahl aus den zurückliegenden 15 Jahren vor. Besonders
die Oberlausitz bietet ihm eine wunderbare Fülle an reizvollen Eindrücken, eine Vielfalt an
Anregungen in der abwechslungsreichen Landschaft. Das Verhältnis von Mensch, ob im Bild
anwesend oder nicht, und Landschaft arbeitet Bernd Kremser dabei oft als Komisches oder
Widersprüchliches ein. Ergänzt wird die Ausstellung durch bisher kaum gezeigte Kleinplas-
tiken der frühen Jahre.
Neu im Sortiment der Touristinformation:
Ausstellungstexte »Holzbauten der Moderne« in Deutsch, Englisch, Polnisch und Tschechisch
Claudia Klinkenbusch: »Das Konrad-Wachsmann-Haus in Niesky – Ein Holzbau der Moderne«
Fritz Brozio: »Die Muskauer Heide« Ein Naturreiseführer, »Der Türmer erzählt« Görlitzer
Sagen
Vorverkauf für Eintrittskarten im Bürgerhaus Niesky: 
19.4.2015 DIA-Vortrag »Der Don und die Kosaken« von Thomas W. Mücke
2.12.2015 Kabarett »Wir schenken uns nichts«, Ranz und May
Unsere Öffnungszeiten zum Osterfest:
Konrad-Wachsmann-Haus: Ostersonntag und Ostermontag: 10.00– 16.00 Uhr
Johann-Raschke-Haus: Ostersonntag und Ostermontag: 14.00– 17.00 Uhr
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Stadtbibliothek Niesky
Bei uns können Sie sich informieren – surfen – Bücher, Hörbücher,  DVDs, CDs, CD-ROMs,
Wii-Konsolenspiele und vieles mehr ausleihen – oder sich einfach wohlfühlen … 
Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot und die Tageszeitung laden zum Verweilen ein.
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Bequem von zu Hause aus entleihen
Über die Homepage der Bibliothek http://www.bibliothek.niesky.de/ unter
dem Button e-Bibliothek/ Onleihe erhalten Sie Zugriff auf mehr als 3.000 elek -
tronische Medien – von Belletristik, Reiseführer, Ratgeber, Video bis zum


























Tel. 035891 779688 
Montag, Dienstag 
und Freitag
Meine Leistungen: Fußbad, Hornhautentfernung, Nagelpflege, Fußmassage,
Entfernung von Hühneraugen, Nagelpilz-Therapie, 
Behandlung eingewachsener Nägel, Hausbesuche Ihre Bettina Tschierschke
Termine nach Vereinbarung!
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl
(Neuerwerbungen der letzten 30 Tage 
finden Sie unter Suchtipps im Web-OPAC
http://niesky.internetopac.de/)
CD – Kinder
Wieslander, Jujja:       Mama Muh geht schwimmen
                                   und andere Geschichten
Preger, Sven:              Faust jr. ermittelt –
                                   Frankensteins Erben
Funke, Cornelia:          Hände weg von Mississippi
Reyhani, Markus:        Meine Katze kann Karate
                                   SpongeBob –
                                   Das SuperBob Album
Roeder, Annette:         Die Krumpflinge –
                                   Egon wird erwischt!
                                   Der kleine Drache Kokosnuss
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CD – Musik
Dylan, Bob:                 Shadows in the night
Deichkind:                  Niveau Weshalb Warum
Bahar:                         Bullets of love
Hardwell:                    United we are
2Cellos:                      Celloverse
EAV:                            Werwolf-Attacke!
Spark:                         Wild territories
                                   Bravo – hits 88
                                   Dream dance – 74
Unheilig:                     Gipfelstürmer
Hoffmann, Klaus:        Sehnsucht
CD – Hörbücher
Brodie, Laura:             Ich weiß, du bist hier
Lorentz, Iny:               Die Wanderapothekerin
Moyes, Jojo:               Ein Bild von dir
Reichs, Kathy:            Knochen Lügen nie
            
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Stammtisch
Am Montag, dem 23.3.2015 treffen sich um 18.00 Uhr alle Eishockey-
begeisterten in der Nieskyer Gaststätte »Weintraube« auf der Rosenstra-
ße zum nächsten Stammtisch. Ein Thema wird u. a. die Auswertung der
Saison 2014/2015 sein. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de 
ADAC Sachsen e.V.
Der ADAC prüft Bremse und Stoßdämpfer sowie nach technischer Mög-
lichkeit Bremsflüssigkeit oder den Ladezustand der Batterie.
Unser Prüfzug befindet sich vom 30. März bis 1. April 2015 auf dem
Parkplatz in der Lehrergasse (ehemalige Kaufhalle) in Niesky.
Prüfzeiten sind von 10.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Alle interessierten Kraftfahrer erhalten eine kostenfreie Prüfung ihrer
Wahl, für ADAC-Mitglieder steht das gesamte Programm zur Verfügung.
Mit Hilfe der modernen Diagnosetechnik im Prüfcontainer können
Mängel am Fahrzeug entdeckt werden. Die Bremswirkung wird er-
mittelt, die Funktion der Stoßdämpfer überprüft. Weiterhin erfährt der
Fahrzeugführer den Ladezustand seiner Batterie oder den Zustand sei-
ner Bremsflüssigkeit. Die Messergebnisse werden dem Fahrzeugführer
als Computerausdruck mitgegeben. Mit diesem Prüfprotokoll und der
entsprechenden Beratung durch den Prüfer kann der Fahrzeughalter bei
Vereinsmitteilungen
Bewerbungsbilder
10% Rabatt für Gymnasiasten
ein Geschäftszweig der Mohren-Drogerie











• Gemüse der Saison
•  reichhaltiges Angebot an Blumen,
Frühblühern und Jungpflanzen
             • Stiefmütterchen ab –,39 Cent / Stck.
Öffnungszeiten:  
Mo.– Fr. 8– 18 Uhr, Sa. 7– 12 Uhr
              Kaufen,wo es wächst!
Ab sofort sind wir wieder für Sie da!
Hofverkauf in Horka – Abzweig Niesky
Ladengeschäft:
Rothenburger Straße 18 • 02906 Niesky
Tel./Fax 03588 259774 • Funk: 0172 8230155
E-Mail: lausitzerpapierbote@t-online.de
NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!
Ringbindearbeiten jetzt bis 60 cm!
GROSSE SONDERAKTION:































Bedarf seiner Werkstatt einen gezielten Reparatur-
auftrag erteilen.
Reinhard Neike, Prüfdienst 




Auch in diesem Jahr werden wieder Fahrradcodie-
rungen im Nieskyer Fahrradschuppen, Görlitzer Str.
1, in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr durchgeführt. 
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Fischhandel
Daniel Kellner
Ufergasse 13 · 02899 Kiesdorf a.d.E.
Tel. 035823 86122 · Fax 035823 779500 · Mobil 0172 3748092
Donne
rstag, 2. April 2015,
10.00



























7 - 19 Uhr
CA H U N Gab 1. 4. 2007Hesse GbR
Gewerbering 5 · 02828 Görlitz · werktags 7.00– 19.00 Uhr
Telefon 03581 /317425 · Fax 03581 /313059
info@boschservice-hesse.de · www.boschservice-hesse.de










All meinen Kunden 
ein frohes Osterfest 
und erholsame Feiertage!
















… der mit dem besonderen Extra …
Ralfs rollende Suppenschüssel
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ANHALTEN * EINKEHREN * WOHLFÜHLEN 
Unsere Empfehlung für die Osterfeiertage! 
Köstliches von Lamm & Hase 
Bitte reservieren Sie rechtzeitig. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 










ANHALTEN * EINKEHREN * WOHLFÜHLEN 
Unsere Empfehlung für di  Osterfeiertage! 
Köstliches von Lamm & Hase 
Bitte reservieren Sie rechtzeitig. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 





Unsere Empfehlung für die sterfeiertage!
ANHALTEN • EINKEHREN • OHLFÜHLEN
Bitte reservieren Sie rechtzeitig. 
Wir freu n uns auf Ihren Besuch.




• fix und fertig für den Grill




Bestellungen von Räucherfischplatten möglich!
KREBA-FISCH GMBH
Satzfischanlage Sproitz
Verkauf: Do. 8–15 Uhr
Fr. 8–17 Uhr u. Sa. 10 –12 Uhr
oder nach telef. Bestellung
Telefon 035 88/205930
Direkt an der Talsperre Quitzdorf!
Gastraum bis 30 Personen
Menülieferservice und Biergarten
Kollmer Straße 4
02906 Quitzdorf am See OT Steinölsa
Telefon/Fax 035893/6441
Ein fröhliches und sonniges Osterfest
wünschen Ihnen alle Mitarbeiter des
Nah & Gut Markt Kollosche 
auf der Christophstr. 1 in Niesky, Tel. 03588 205339
Wir sind für Sie da: Mo.– Fr. 7–19 Uhr, Sa. 7 – 12 Uhr
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Bitte folgende Unterlagen mitbringen:
– Personalausweis
– Eigentumsnachweis
– bei Jugendlichen unter 18 Jahren die Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten
Die Codierung ist kostenlos.
Nieskyer Schützenverein e.V.
Jahreshauptversammlung und Vorstandswahl 
am 31. Januar 2015
Die Mitglieder des Nieskyer Schützenverein e.V. trafen sich am 31. Ja-
nuar 2015 in früher Stunde zur Mitgliederversammlung in ihrem Schüt-
zenhaus auf der Schießsportstätte »An Heinrichsruh«.
Von den 50 Vereinsmitgliedern nahmen 37 Mitglieder an dieser Veran-
staltung teil. Das war eine optimale Voraussetzung für ein gutes Gelingen
und viel Diskussionsstoff.
Nach der Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und Feststellung
der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden, Jürgen Geisler, stellte er
seinen Arbeitsbericht den Mitgliedern vor. Dabei erkannte ein jeder, dass
das Vereinsleben doch noch nicht eingeschlafen war und ist. Neben den
in- und externen Wettkämpfen, dem Osterschießen, dem Schützenfest,
zwei Skatturniere, vier Arbeitseinsätze, hat eine große Anzahl von Ver-
einsmitgliedern am »Tag der offenen Tür auf dem TrÜbPl OBERLAU-
SITZ« am 14.6.2014 teilgenommen. 
Im Anschluss wurde durch die Schatzmeisterin, Monika Nitsche, der
Kassenbericht von 2014 vorgestellt. Die Kassenprüfung ergab keine
Mängel.
Es folgten die Berichte des Sportleiters, Jochen Speier und des Schieß-
standwartes, Hans-Joachim Metzig. Die anstehenden Aufgaben für das
Jahr 2015 werden nicht weniger, damit wird wieder ein interessantes Ver-
einsleben gestaltet werden können. Nach der obligatorischen Diskus-
sionsrunde zu den einzelnen Berichten wurde die Wahl des neuen Vor-
standes durchgeführt.
Wahlergebnis für den Vorstand:
1. Vorsitzender Geisler, Jürgen   
2. 2.Vorsitzender Nitsche, Manfred   
3. Schatzmeister Nitsche, Monika 
4. Sportleiter konnte leider nicht besetzt werden
6. Schießstandwart Metzig, Hans-Joachim  
7. Waffenwart Neumann, Dietmar  
8  Schriftführer Ehrlich, Jens 
9. OBM Öffentlichkeitsarbeit   Kubissa, Gunder
1. Kassenprüfer Voigt, Hans-Jürgen 
2. Kassenprüfer Flögel, Hans-Joachim
Weitere Tagesordnungspunkte im Anschluss an die Wahl des neuen Vor-
standes, war zum einem die Beschlussfassung zu den Punkten, Finanz-
plan 2015, Sport- und Veranstaltungskalender 2015, Neufestlegung der
Raumnutzungsgebühr, einmalige Umlage für eine neue Heizungsanlage.
Der Sport- und Veranstaltungskalender 2015 ist wieder mit vielen inter-
essanten Wettkämpfen und Veranstaltungen bestückt. Dabei tritt die Öf-
fentlichkeitsarbeit etwas mehr als in der Vergangenheit in den Vorder-
grund, wie der Antrittsbesuch bei der Oberbürgermeisterin Frau Beate
Hoffmann, am 4.2.2015 zeigte. 
Als Höhepunkt im Sportjahr 2015 wird der 25. Jahrestag des Nieskyer
Schützenverein e.V., verbunden mit einem Tag der offenen Tür am 5.9.2015
sein. 
Neben einem zünftigen Eröffnungsappell und einem Salutschießen, sind
die Teilnahme befreundeter Schützenvereine, eine historische Waffen -
ausstellung, Beteiligung des TrÜbPl Oberlausitz, Zoll, Bundespolizei,
Hegering und einiges mehr  geplant. Für das leibliche Wohl und Kinder-
betreuung ist natürlich auch gesorgt. 
Mit dem Ergebnis der diesjährigen Mitgliederversammlung und mit der
Wahl eines neuen Vorstandes, konnten die Mitglieder des Nieskyer
Schützenvereins rundum zufrieden sein. 
vordere Reihe von links: H.-Joachim Metzig, Monika Nitsche, Gunder Kubissa
hintere Reihe von links:
Dietmar Neumann, Jens Ehrlich, Jürgen Geisler, Manfred Nitsche 
Der Vorstand
Evangelische Brüdergemeine 
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 202995, Fax 03588 204832,
pfarramt@bruedergemeinne-niesky.de, www.bruedergemeine-niesky.de 
12.3.          19.00    Passionsbetrachtung in der Emmaus-Kapelle 
14.3.          19.00    Singstunde im Kleinen Saal  
15.3. So.      8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle  
                    9.45    Predigtversammlung im Kleinen Saal 
                    9.30    Kirche mit Kindern in der Christuskirche
19.3.            8.30    Frauenfrühstück im Pfarrhaus  
                  19.00    Passionsbetrachtung in der Emmaus-Kapelle
21.3.          19.00    Singstunde im Kleinen Saal 
22.3. So.      8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
                    9.45    Predigtversammlung mit Bläsern
                               und Kindergottesdienst im Kleinen Saal
26.3.          19.00    Passionsbetrachtung in der Emmaus-Kapelle  
28.3.          19.00    Bethanienstunde im Kleinen Saal 
29.3.  So.     8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
                    9.45    Predigtversammlung und Kindergottesdienst 
                               im Kleinen Saal
                  17.00    Hosiannaversammlung im Kleinen Saal  
30.3., 31.3., 1.4. 
                  19.00    Lesen der Leidensgeschichte im Kleinen Saal
2.4.            9.00    Leseversammlung „Weinstockstunde“
                               im Kleinen Saal  
                  15.00    Leseversammlung „Gethsemanestunde“
                               im Kleinen Saal 
                  19.00    Feier des Heiligen Abendmahles
                               im Kleinen Saal
3. 4.           9.45    Lesen der Leidensgeschichte im Kleinen Saal
                  14.30    Feier der Todesstunde Jesu im Großen Saal 
4. 4.         19.00    Abendsegen mit Lesung im Kleinen Saal
5. 4.  So.    6.00    Feier des Ostermorgen
                               Beginn im Großen Saal
                    8.00    Osterfrühstück für die ganze Gemeinde 
                               in der Cafeteria der Diakonissenanstalt EMMAUS 
                               (Anmeldung im Pfarramt)
                    8.45    Predigt in der Emmaus-Kapelle
                    9.45    Familiengottesdienst im Großen Saal 
6.4.            9.45    Morgenandacht im Großen Saal  
Kirchliche
Mitteilungen
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –




Evangelische Kirchgemeinde Niesky  
Rothenburger Straße 14,  02906 Niesky, Tel. 03588 207859
skgm.niesky@kksd.net, www.evangelische-kirche-niesky.de
11.3. 14.00 Seniorennachmittag
15.3. 9.30 Kirche mit Kindern Thema: 
»Ist deine Bibel offen?«
16.3. 19.30 Singkreis
22.3. 9.30 Abendmahlsgottesdienst, 
anschließend Kirchencafé
23.3. 19.30 Singkreis






15.00 Andacht zur Sterbestunde Jesu
19.00 Passahmahl der Jungen Gemeinde
4.4.  9.30– 
12.00 Spielezeit
5.4. 9.30 Familiengottesdienst mit Taufgedächtnis
6.4. 9.30 Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden
8.4. 14.00 Seniorennachmittag
12.4. 9.30 Abendmahlsgottesdienst, 
anschließend Kirchencafé
13.4. 19.30 Singkreis
Evangelische Trinitatisgemeinde am See 
An der Kirche 2, 02906 Niesky/OT See, Telefon 03588 205940
Fax 03588 205980, ekgm.trinitatis@kkvsol.net, www.trinitatis-am-see.de
Gottesdienste in See
8.3.          10.15    Gottesdienst mit den Hauskreisen 
15.3.          10.15    Einladung nach Kollm zum Gottesdienst 
                               in freier Form mit unserer Lobpreisgruppe
22.3.          10.15    Familiengottesdienst mit Gerd Neumann
29.3.          10.15    Gottesdienst mit Posaunenchor
3.4.          10.15    Karfreitag – Gottesdienst als Kreuzweg 
                               mit Abendmahl
5.4.          10.15    Ostern – Gottesdienst mit Kindern und Abendmahl
6.4.          10.15    Ostermontag – Einladung nach Kollm
                               zum Gottesdienst
                               in freier Form mit Lobpreisgruppe
12.4.          10.15    Einladung nach Kollm zum Gottesdienst
                               mit Gitarrenfreizeit und Pfarrer Huth
19.4.          10.15    Gottesdienst mit Abendmahl
Posaunenchor:      donnerstags 19.00 Uhr
Kirchenchor:        montags 19.45 Uhr
Christenlehre:      montags und dienstags
Kinderstunde:      Sonnabend, 14.3.2015, 9.30 Uhr 
Gebetsdienst:        montags 19.30 Uhr
Konfirmanden:     dienstags und mittwochs
Hauskreise:           bei Ohnesorge: mittwochs 19.45 Uhr 
                               bei Heymann: 14-tägig dienstags 19.30 Uhr
gemeinsamer Hauskreis Ohnesorge/Horscha:
                               25.3., 19.45 Uhr
Senioren:               Mittwoch, 11.3.2015, 14.00 Uhr 
                               Mittwoch, 8.4.2015, 14.00 Uhr
Junge Gemeinde:  freitags 19.00 Uhr
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon/Fax 035894 30407
Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
15.3.          10.30    Gottesdienst
22.3.          10.30    Gottesdienst
29.3.          10.30    Gottesdienst
3.4.          10.30    Gottesdienst m. Abendmahl am Karfreitag
6.4.          10.30    Oster-Gottesdienst
12.4.          10.30    Gottesdienst mit Prüfung der KonfirmandInnen
Gemeindekirchenrat: Dienstag, 31.3.2015 um 19.00 Uhr
Frauenkreis: Dienstag, 31.3.2015 um 15.00 Uhr
Kassenstunde:Montag, 16.3.2015 und 20.4.2015 jeweils von 16.00 bis
17.30 Uhr in der Kirche Kosel
Auf dem Friedhof in Kosel wird in den nächsten Monaten eine weitere
Urnengemeinschaftsanlage (UGA) angelegt.
Christliche Versammlung
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, 
Telefon 03588 258888, post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag   9.00    Kinderstunde (kleine und große Gruppe)
Sonntag   10.00    Predigtgottesdienst
Dienstag   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
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– Anzeigen –
• Lotto • Zeitschriften • Tee • Gewürze
• Kaffee • Keramik • Holzwaren aus
dem Erzgebirge • Geschenkideen 
für jeden Anlass • Präsente 
nach Ihren Wünschen 
• Anzeigenannahme
Mo. bis Fr. 8.00 bis 18.00 Uhr · Sa. 8.00 bis 12.00 Uhr
Silvia Schatte
Zinzendorfplatz 12
Tel. 03588/201115 · 02906 Niesky
In 3 Wochen
 ist Ostern –
noch kein Ge
schenk?!
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky

















































 035827 7855-0 • www.mineraloel-Bretschneider.de
• lose Kohle
• Bündelkohle 25 kg
jetzt zu supergünstigen Preisen*
035827 7855-0
Günstige Zinsen sind 
wichtig. Kompetente  
Beratung ist es auch!
Christiane und Roger Z. – 
Allianz Kunden seit 2003 
Nutzen Sie unsere Info-Abende:
»Unabhängig 
durch heimische Energie
aus Sonne / Pellets«
jeden Dienstag,
um 18.30 Uhr
nur mit telefonischer Voranmeldung
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
25
JAHRE




maler- und tapezierarbeiten · fassadengestaltung
strukturputze · verlegen von teppichböden
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky









02906 Waldhufen · OT Nieder Seifersdorf · Hauptstraße 52




verlegereif in bis zu 24 Stunden
Am Lunapark 1 · 02929 ROTHENBURG
Tel. 035892 / 36182 · Funk 0173 3779196 · Fax 36183
estrichservice@estrichservice-kleint.de
www.estrichservice-kleint.de
IHRE SPEZIALISTEN BEIM BAUEN,
MODERNISIEREN UND WOHNEN
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E.-Thälmann-Str. 20 




Ihr Partner für den Bau von  
vollbiologischen Kleinkläranlagen
BERND
% (0 35 88) 20 53 37
Parkstraße 3 
02906 NIESKY
GmbH & Co. KG A N G E
www.tiefbau-lange.de
Tief- & Pflasterbau n Erdbau, 
     Kanalbau
n Beton- und 
     Naturstein-
     pflaster-
     arbeiten
n Gestaltung 
     von Höfen, 
     Einfahrten und
     Parkplätzen








Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
IHRE SPEZIALISTEN BEIM BAUEN,
MODERNISIEREN UND WOHNEN
                     
Groß- und Einzelhandel
Markisenstoffe                           selbstnivellierende Ausgleichsmassen
Möbelbezugsstoffe                    Klebstoffe für Fußbodenbeläge
Schaumgummiplatten                Klebebänder
Polstermaterial                           Winkel- und Übergangsprofile
Klett- und Reißverschlüsse        Verlegeplatten
Wir empfehlen unsere Mitgliedsbetriebe zur Verarbeitung.
Rauschwalder Straße 48a · 02826 Görlitz
Tel. 03581 /316285 · Fax 03581 /761714
Öffnungszeiten: 7.00 bis 16.00 Uhr
Einkaufs- und Liefergenossenschaft 
des leder- und textilverarbeitenden 
Handwerks Görlitz e. G.Letex
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– Anzeigen –
Mo.– Fr.  9.00– 18.00 Uhr · Sa. 9.00– 12.00 Uhr
Sommer’s Raumausstattung GbR, 
Görlitzer Straße 2 02923 Horka
Tel. 035892 3238, Fax 59776
Polstermöbel · Stühle · Tische · Schlafzimmer
Wohnwände · Rattanmöbel · Büromöbel 






Mo  13.00 - 18.00 Uhr
Di-Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Sa 8.00 - 12.00 Uhr
wenn s um Ihre Haare ge
ht...





Telefon 0 35 88 / 25 44-0
Fax 25 44 20
Internet: www.wobag-niesky.de
Wohnungen für jedes Alter
ab 1. Januar keine Gebühr für den 
Beitritt in unsere Genossenschaft
Wir bieten vollsanierte
• 1- bis 5-Raum-Wohnungen
•  in Niesky und Uhsmannsdorf
Plittstraße 20 02906 NieskyTel.: (03588) 2531-10www.sf-niesky.de
Sport und Freizeit Niesky GmbH
Ein Umzugsgeschenk 
für Neumitglieder...
20 kostenfreie Besuche im Freizeit-
park Niesky (SFN) - zu jeder Jahres-




Bibelbetrachtung »Komm Jehova doch näher«
Schulkurse: 
Dienstag, den 17. März 2015, 19.00 Uhr
Donnerstag, den 2. April 2015, 19.00 Uhr
freitags, jeweils 19.00 Uhr: 
am 13. März, 27. März, 10. April 2015
Biblischer Vortrag  
anschließend: Bibelbetrachtung  
am Samstag, den 4. April 2015, um 17.00 Uhr
sowie sonntags, 9.30 Uhr: 
am 15. März, 22. März, 29. März, 12. April 2015
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky, www.jw.org
Zusammenkünfte März /April 2015
Gedächtnismahlfeier: Freitag, 3. April 2015, 20.00 Uhr
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Neuapostolische 
Gemeinde Niesky




1. Mittwoch im Monat
Gottesdienst in Görlitz, 
James-von-Moltke-Str. 36, 19.30 Uhr
2.– 5. Mittwoch im Monat
Gottesdienst in Niesky, 
Neusärichener Str. 2, 19.30 Uhr
Palmsonntag




Karfreitag, den 3.4., 9.30 Uhr
Ostersonntag, den 5.4., 9.30 Uhr
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Mario Steinert 
Frischgeflügel GmbH
02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31
Tel. 035892 54 67 û Fax 36151 · Funk 0171 3673454
Frisch gekochte bunte Eier!
Jetzt OSTERBRATEN kaufen!
Wir empfehlen: z.B. frisches Suppenhuhn, frische Flug -
enten, frische Puten, alles Geflügel auch in Teilen, das gesamte
Geflügelwurstsortiment  • Osterlamm, -keule, -schulter, -rücken,
-filet • frisches Kalbfleisch • Osterzickel, -keulen und -rollbraten,  
• frische Hauskaninchen, -läufe, -rücken, -keulen und -rollbraten,
sowie das gesamte Wildbretsortiment, z.B. Wildschwein, 
Wild rollbraten, alles vom jagdfrischen Wild aus 1. Hand.
Alle Angebote aus Hausschlachtung, Geflügelhaltung und jagd-
frischem Wild erhalten Sie auch an unseren Verkaufswagen auf dem
• Wochenmarkt in Niesky         Di. u. Do. von 8 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz         Di. bis Fr. von 8 bis 16 Uhr u. Sa. von 8 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg    jeden Di. von 14 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser   jeden Mi. 7 bis 16 Uhr an der Schwimmhalle
                                                und jeden Fr. von 7 bis 15 Uhr am Marktplatz
• 5 frische Hähnchenkeulen                                    nur € 6,00
• frische Flugentenkeulen    € / 100g 1,39 nur € / 100g 1,09
• Wildgulasch                           € / 100g 1,39 nur € / 100g 1,09
• weiße Leghorn, Tetrabraun, 
Blausperber, schwarze Bovan,
Hähne, Sussex
• Wachteln und Perlhühner
















































   Familienzentrum des DHB –
   Netzwerk Haushalt Niesky e. V.
02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
Veranstaltungen für Familien
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe – eingeladen zu diesem
Treffen sind Väter und Mütter mit ihren Babys
und Kleinkindern, die den Wunsch haben sich mit
anderen Eltern auszutauschen und dem Kind die
Möglichkeit zu geben, sich in der Gemeinschaft
mit anderen Kindern zu erproben. Ein gemeinsa-
mes Mittagessen ist möglich. 
Neue Kurse für junge Eltern
fitdankbaby
Fitnesstraining für Mamas und spielerische
Übungen für die Babys. Das Baby ist nicht nur da-
bei – es ist ein wichtiger Teil der Stunde. Neben
dem Training der klassischen Problemzonen, wer-
den auch Übungen für den Rücken und den Be-
ckenboden gemacht. 
Informieren Sie sich unter www.fitdankbaby.de 
Neuer Kurs hat am 3. März 2015 begonnen –
Nachfolgekurs ist in Planung.
Veranstaltungen für Erwachsene (jeweils 19.00 Uhr)
17.318.00 Uhr Mit dem Thermomix in den Frühling.
31.3. Osterbasteleien 
14.4. Anti-Aging oder die Pflege der reiferen Haut 
Vortrag mit Diana Roscher, Kosmetikerin 
21.4. Entgiftungsstrategien für Jedermann 
Vortrag mit A. Lißner, Heilpraktikerin                  
28.4. Mitgliederversammlung des DHB – 
Netzwerk Haushalt Niesky e.V.
Familiennachmittage




14.30 Uhr Kreatives im Familienzentrum
14.30 Uhr Leseclub im Hort Niesky
17.00 Uhr Kochkurs für Jugendliche 
Dienstag
11.30 Uhr GTA Gymnasium Niesky
14.00 Uhr Kreatives im Familienzentrum
Mittwoch
14.00 Uhr Basteln im Hort Niesky
14.00 Uhr GTA Oberschule Niesky 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
14.00 Uhr GTA Oberschule Niesky 
16.00 Uhr Kochen für kleine Leute
Vorschau!
In Planung – Kurs Zwergensprache 
(Infos unter www.babyzeichensprache.com)
Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen. 
Für die Sommerferienplanung
21.– 24.7.2015 Food Camp
28.– 31.7.2015 Sommer Camp
Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen.
Birkenhof 
Steinölsa
Iris und Andreas Mucha
Bautzener Straße 1











auf gepflegten Koppeln, 
Ausläufen mit Unterstand 
und in großen Boxen
(Gastboxen vorhanden, 
auch Urlaubsbetreuung)





Gesellschaftsraum im Grünen 
 für etwa 30 Personen 
 große und gut ausgestattete Küche           
 Übernachtungsmöglichkeit
für 12 Personen (Aufbettungen möglich)                        
 Grillplatz, Feuerstelle, Außensitzplätze, 
kleiner Kinderspielplatz
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Inh. Katrin Hille
Schlossgasse 2, 02906 Niesky, 








Inhaber Bernd Budi e. K. 
 
Görlitzer Str. 15    Filiale Niesky 
02827 Görlitz     Jänkendorfer Str. 2 
Tel. (0 35 81) 7 43 80   02906 Niesky 





Baltikum – drei Länder, 
Kulturen und Völker
Mittelalterliches Tallin – Jugendstilmetropole Riga – Litauens
Hauptstadt Vilnius – Sie kommen aus dem Staunen kaum
heraus! Auf den Spuren der alten Hanse und durch das Land
des Bernsteins! »Superschön«, sagen alle, die es kennen! 
Alle Höhepunkte in 8 Tagen von Tallin nach Vilnius
Kurische Nehrung – zu einer der höchsten Dünen Europas





1275,00 Euro im DZ
plus Haustürtransfer 
Beratung und Buchung
Impressionen 
aus Estland, 
Lettland, Litauen
Fröhliche
Ostern!
– Anzeige –
